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沖永良部島の動詞の活用
中本正智
（１）「書く」の活用
知名町（川畑吉雄氏,３７歳）について，動詞
｢書く」の活用を調べたところ，次の形を得た。
hakjun（書く）第２拍が山にならな
いところは，古形をとどめていると判断さ
れる。この形は終止形であるが，会話に用
いることはほとんどない。
ｈａｋａＸ（書こう）
ｈａｋａｎ（書かない）
hakibuJan（書きたい）
hakuna（書くな）
hakjaZjukkwan（書けばよい）
ｈａｋｉ（書け）
ｈａｋｊｕｎｕｂｍｕＺ（書く人）
hakjunnja（書くな）
ｍｉによって疑問を表わすことがない。
ｈａｋｊｕｊｅ（書くか）
hatlaH（書いた）
hatJan（書いてある）
アクセントによって意味が異なる。尾高の
hatlaHは「書いた」の意となり，中高
型のhablanは「書いてある」の意とな
る。
ｈａＵｕｎ（書いている）
hab｢ｉｊｅｘ（書いたか）
ｈａｔＪｉｍｅｎ（書いていらっしゃる）
hakjabun（書きます）
ｂｕｎは「侍り居り」にある形である。
手々知名（町田実氏,４７歳）動詞の「書く」
の活用を調べたところ，次のようであった。
hablun（書く）終止形にあたるが，普通の
会話で発せられることは少ない。
ｈａｋａＸ（書こう）
ｈａｋａｎ（書かない）
hablibuJan（書きたい）
hakuna（書くな）
hakijajukkwan（書けばよい）
hakiwajukkwan（書けばよい）とも
いう。
命令の意に，ｈａｋｉｊａもしくはｈａｋｉｗａ
を用いることがない。
ｈａｋｉ（書く）
hablunubl7ux（書く人）
ｈａｂｊｕｊｅ（書くか）
ｈａｂｌｕｍｉという表現はない。
ｈａｂｌａｎ（書いた）
ｈａｂｊｉ？a、（書いてある）
hatJex（書いたか）
habjun（書いている）
ｈａｕｉＭｅｎ（書いていらっしゃる）
haUlabun（書きます）
補助動詞のＭｅｎ（いらっしゃる）や助
動詞のｂｕｎ（侍り居り）があるところは，
沖繩方言に通じるところである。
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知名町の「遊ぶ」を調べてみたところ，次の
ようであった。
？aJibax（遊ぼう）
？ajiban（遊ばない）
？ajibibuJa（遊びたい）
？aJibuna（遊ぶな）
？aJibiwajukwannu（遊べばよい）
？aJibjaXjukwannuともいう。
？aJibi（遊べ）
？aJibjunubluZ（遊ぶ人）
７ajidan（遊んだ）
？aｊｉｄｉ７ａｘｓａｊａ（遊んであるね）
７aJidun（遊んでいる）
？aＪｉｄｉｍｅｎ（遊んでおられる）
？aJibinJoXri（お遊びください）
？aJibjabun（遊びます）
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「起こす」「取る」「待つ」は，次のようで
ある。
起こす取る待つ
終止形？ｕＺＪｕｍｔｕｊｕｍｍａＵｊｕｍ
志向形７ｕＸｓａｔｕｒａｍａｔａ
否定形？ｕＺｓａｍｔｕｒａｍｍａｔａｍ
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条件形７ｕＺＪａＸｔｕｒｊａＸｍａｔｌａＸ
命令形？ｕＺＪｉｔｕｒｉｍａｔｉ
連体形？uXJunutujunumaGlunu
過去形？uXUjamtutammatJam
同じく，「着る」を調べてみると，次のよう
であった。
ｋｊａｘ（着よう）
ｋｊａｎ（着ない）
ｋｉＸｂｕＪａ（着たい）
kinna（着るな）
ｋｊａＺｊｕｋｗａｎｎｕ（着ればよい）
kix（着よ）
ｋｊｕＺｎｕｂｊｕＸ（着る人）
kjunnja（着るか）
kitla7i（着た）
ｊｉ可aｎ（着てある）
kiblun（着ている）
｢笑う」 ｢言う」は次のようである。
笑う言う
warojum？ｊｕｍ
ｗａｒｏｒａ ？jａｚ
ｗａｒｏｒａｍ？ｊａＸｍ
ｗａｒｏｌ ？ｉＺ
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ｗａｒｏｎｎａ ？ｉｎｎａ
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否定形上域（カミジロ）方言の動詞の活用は，次の
ようである。 糟
禁止形
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｢行く」 ｢死ぬ」は次のようである。
行く 死ぬ
?ｉｋｊｕｍ Ｊｉｎｊｕｍ
？ｉｋａ Ｊｉｎａ
？ｉｋａｍ Ｊｉｎａｍ
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｢出る」 ｢着る」「見る」は次のようである。
出る着る見る
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糟 沖永良部島の集落名形
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沖永良部島の集落名を，手々知名と知名町の
方言で記せば，次のようである。
手々知名知名
山花ｄｉｇｉｄｉｇｉ
国頭ｋｕｎｄ５ｅ ｋｕＯｇｅ
喜美留ｂｌｉｂｉｒｕ ｋｉｂｉｒｕ
西原niJibaruniJibaru
和泊wadumaiwadumeZ
伊延junubi junubi
「受ける」「当てる」「起きる」については
次のようである。
受ける当てる起きる
終止形？ukijum？atijum？uijum
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